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Sevin Zorlu: Mezarların nakledileceği 17 Eylül günü anlamlı ve acılı bir gün olacak
‘Demirel’in gelmesi umurumda değil’
Günümüzden tam 29 yıl önce, Marmara Denizi açıklarındaki Imralı Adası’nda 
üç mezar açılmış ve üç devlet adamı buraya gömülmüşlerdi. Bunlar, 27 Mayıs 
1960 İhtilalinden sonra Yassıada’da yargılanarak hüküm giyen, Demokrat 
Partin in  lideri dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Maliye Bakanı Haşan 
Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu idi. Zorlu ve Polatkan, 16 Eylül 
1961 günü idam edilmişler, Menderes’in cezası ise, zorunlu olarak, tedavisi 
tamamlanınca, 17 Eylül 1961 günü infaz edilmişti.
Yıl 1990. Ve bu üç mezar, önümüzdeki günlerde, yine 17 Eylül tarihinde 
açılacak, îm ralidan alınıp, devlet töreni ile yeni yerlerindeki anıt mezara iade-i
itibarla nakledilecekler
Pınar Türenç bu acılı ve heyecanlı günlerin arifesinde, yıllar yılı resmi törenle 
babasının aklanmasını bekleyen Fatin Rüştü Zorlu’nun hayatta kalan tek en 
yakını, kızı, Sevin Zorlu (özen) ile konuştu
Sevin Zorlu sevdi# iki erkeğin fotoğrafı ile birlikte. Biri babası Fatin Rüştü Zorlu, diğeri de yeni eşi Hilmi özen
— Sevin Hanım, mezarların açıl­
ması, hele evlatlar için, babalarının 
mezarlarının açılması, çok zor bir 
olay tabii. Siz, 1961 yıiında yani, 
29 yıl önce kaybettiğiniz babanızın 
cenaze töreninde 1990 yılında an­
cak bulunabileceksiniz. Bunlar, na­
sıl duygular?
— 29 yıl sonra, babamın meza­
rının açılması tabii kolay olmaya­
cak. Zamanında eğer, normal bir 
şekilde cenaze merasimi olsaydı, 
ben de onun başında bulunsaydım, 
o mezarın açılması herhalde daha 
güç olurdu. Oradan nakil belki ters 
gelebilirdi. Belki rahatsızlık vere­
ceğiz gibi düşünebilirdik. Ama biz 
cenazesine gitmedik, görmedik ki. 
Bu merasim benim için sanki ilk 
defa olacak.
— Çok gecikmiş bir törenle ba­
banızı şimdi siz, en yakını olarak 
yeni toprağa vereceksiniz.
— Evet, bir yerde hissi açıdan 
öyle olacak. Zaten ben oldum olası 
cenaze törenlerine gitmem.
— Bu babanızdan dolayı bir 
yaklaşım mı? Başkaları yakınları­
nı gömerken kıskançlık mı duydu­
nuz hep?
— Evet, herhalde bu kıskançlık 
oluyor. Hiç kimsenin yakınının ce­
naze törenine, çok mecbur olma­
dıkça gitmiyorum. Babamı göre­
meyince, hiç kimseninkini de gör­
mek istemiyorum. Şuur altında 
böyle bir durum var herhalde. Şu­
nu anladım: İnsanın sevdiğinin ce­
naze törenine bile gitmesi çok gü­
zel olaymış. Onları toprağa verme­
si, bu kadar önemliymiş. Çok de­
ğişik hisler bunlar.
Fatin Rüştü 
Zorlu’nun kızı Sevin 
Zorlu, “ Doğrusu 
çok merak 
ediyorum, ülke 
menfaatlerinin söz 
konusu olduğu 
dönemde bile 
biraraya 
gelemeyenler, 
Çankaya’ya 
çıkmayanlar, 
Cumhurbaşkanı var 
diye törene 
gelmezlerse 
umurumda değil. 
Zaten, gelirlerse de, 
kendi seçmenlerine 
siyasi yatırım 
yapmak için 
geleceklerdir”
— Evet, ben de babamı iki yıl 
önce kaybetmiştim ve tabii biz nor­
mal yollardan onu toprağa koy- 
muştfık. Ve her şey tamamlanınca, 
insanın acısı sanki hafifliyor, son 
görevi y apmanın huzurunu duyu­
yorsunuz. Siz herhalde 29 yddır gö­
revinizi yapamamanın acısını hep 
yüreğinizde duydunuz.
— İşte öyle oldum hep. İnsanın 
yakınını toprağa vermesi çok acı 
ama demek ki insandan bu da esir- 
genebiliyormuş. Acılar da tadıla- 
mayabiliyormuş. Bana bu son gö­
revimi yaptırmadılar. Onun için 
kıskanç oldum, yıllarca cenaze tö­
renlerine gitmedim.
— Cenaze töreninde bulunmadı­
nız ama herhalde bunca zamandır 
mezarını ziy aret etmek istemişsiniz- 
dir?
— Hayır, hiç gitmedim, isteme­
dim. Çünkü orasını bir mezar ola­
rak kabul edemedim, edemedik.
— Nerede yattığını da merak et­
mediniz mi?
— Hayır, etmedim. Görmek is­
temedim. Birkaç kez teklif geldi, 
kabul bile etmedim.
— 17 Eylül 1990 günü, oldukça 
anlamlı ve acı dolu bir gün olacak 
yine.
— Evet, 17 Eylül, Menderes’in 
idam edildiği güîı. Onların ölüm 
günü. Öldükleri günde, mezarları­
nın naklini yapacağız. Biz 17 Ey­
lül olsun istedik. Çok da güzel bir 
anıt mezar hazırlandı.
— 17 Eylül günü, büyük tören 
için İmralı Adası’ndaki mezarlar 
açılacak ve adadan Adnan Mende­
res Bulvarı’ndaki (Vatan Caddesi) 
anıt mezara nakil yapılacak. O gün 
de İmralı'daki mezarlığı görmeye­
cek misiniz?
— O gün son görevim için İm- 
ralı’ya gideceğim, ellerimle alaca­
ğım.
— Kimlere nakil töreni için izin 
veriliyor?
— Bana, kocama, oğluma, en 
akınlara. Birinci derecedeki akra- 
alara. O gün deniz yoluyla bir as­
keri gemiyle tmralı’dan cenazeleri 
alıp İstanbul’a getireceğiz, Yenika- 
pı’dan karaya çıkacağız.
— Sevin Hanım, babanızın me­
zarının açılışını izleyebilecek misi­
niz? Buna gücünüz var mı?
— Onu şu anda bilemiyorum. 
Bakılır, bakılmaz, bilemiyorum. 
Anneme, babaanneme bakama- 
mıştırn. Ne öldüklerinde, ne yıkan­
dıktan sonra gömülürken. Öyle ha­
tırlamak istemiyorum. Benim için 
ruhlar vardır, o ruhlar yanımızda
hep bizimledir. Mesela babamın 
ruhu hep yanıltıdadır, öyle hisse­
diyorum.
— Babanız Fatin Rüştü Zorlu’­
nun mezarını ailenizden de kimse 
ziyaret etmedi mi?
— Edemedi. Çünkü annem 1965 
yılında öldü. Babaannem de 1977 
yılında ölünceye kadar, mezara git­
me izni yoktu, gidilemiyordu. Son­
radan izin çıktı. Ben de o zaman 
kabul etmedim, hiç gitmedim. Ba- 
bannem sağ olsaydı yaşlı maşlı git­
meye kalkardı. Ben bir yerde bu 
mezar ziyaretinin politik gösteri ol­
duğunu düşündüğüm için, baba­
mın bu yolda kullanılmasını istemi­
yordum. Bir nedenim de buydu.
— İmralı’daki mezarı ziyaretin 
politik gösteri olabileceğini söylü­
yorsunuz. İmralı’dan Menderes 
Bulvarı’na nakil töreninin politik 
gösteri sayılmayacağını savunabi­
lir misiniz?
— Bu politik gösteri değil. Ka­
nun çıktı, yasayla yapılacak. 20 yıl­
dır biz mezarımızı alır, kendimiz 
nakledebilirdik. Benim direndiğim 
nokta şudur: Af çıktı, izin çıktı. 
Hayatta olan eski Demokratlar’a 
seçilme hakkı verildi, herkes affı 
gördü. Bakanlık yapanlar bile ol­
du. Ya ölmüş insanlara ne oldu? 
Yapabileceğim tek şey buydu. Be­
nim babam, ihtilali meşru sayma­
dığım için, saymayacağım da, o 
günlerde Dışişleri bakanıyken, va­
zife başında şehit edildi. İhtilal 
meşru değildir, inkıtaydı. Yirmi 
yıldır, hükümetlerle konuştuğum­
da, alm, kendiniz gömün, millet 
gömsün törenle, dediler. Ben ço­
cuktum, Mareşal Fevzi Çakmak’- 
ın millet tarafından yapılan töreni­
ni gördüm, tabutu havalarda uç­
muştu. Böyle bir töreni hiçbir za­
man istemedim. Ayrıca babamı gö­
rev başında şehit olmuş kabul et­
tiğime göre, böyle durumlarda na­
sıl tören oluyorsa, babama da böy­
le tören yapılsın istedim. Biz res­
mi tören istedik, sonradan bu 
devlet törenine dönüştü.
— Sizce, iade-i itibar böylece 
olacak ama giden gitti, onları hiç­
bir tören size getiremez.
— Onların sicilinde, hâlâ bu üç 
kişi için siyasi mahkûm yazılı. Di­
ğerleri hep aklandı, sicilleri temiz­
lendi. Bakan bile oldular. Ama bu 
üç kişi hâlâ mahkûmdur. Özel ka­
nun, onlar için çıkmadı. Olmayan 
suçlan için, devlet şimdi bütün 
dünyaya ilan edecek: Biz hata yap­
tık diyecekler. Amiyane tabiriyle 
tükürdüklerini yalayacaklar. Zaten 
suçsuzdular, köpek, bebek, cımbız 
davalan görüldü, saçmalıklar or­
taya çıktı. Eh, daha bu insanlar ni­
çin İmralı’da kalsınlar...
— Sizce, mezarların nakli şart 
mıydı? Başka bir devlet töreni ile 
de bu aklanma olamaz mıydı? 30 
yıl yattıktan yerden çıkanlmasalar 
olmaz mıydı? Yoksa, başka amaç 
mı var bu nakil işinde?
— Orası güzel bir yer değil ki. 
Kimse, mahkûmların arasında yat­
mak istemez. Ben böyle ölseydim, 
naklimi isterdim doğrusu. Şimdi 
bütün dünya önünde devlet de özür 
dileyecek. Böyle bir özürün gide­
ne faydası olmasa bile...
— Böyle olaylar, dünya üstün­
de çok fazla yaşanmadı.
— Çok değil tabii. Napolyon 
mesela, Elbe adasından nakledildi. 
Mithat Paşa buraya getirildi. Bir de 
Macar hürriyet şehidi, 50 yıl son- 
.ra tekrar ülkesine nakledildi, vatan 
haini olmadığı anlaşılınca. Bizde 
de, İnönü’nün husumetinden, Ata­
türk yıllarca Etnografya Müzesi’n- 
de kaldı. Menderes devrinde şanı­
na layık Anıtkabir’e alındı. Ba­
bam, Atatürk’ün müzede yatma­
sından çok rahatsız olurdu. Bu du­
rumda, kendisinin de naklini ister­
di şüphesiz. Onun için, onu rahat­
sız etmeyeceğim.
— Haşan Polatkan’ın eşi Mu- 
tahhara Polatkan, çok heyecanlı. 
Kocasının mezarının naklinden 
ötürü hiç uyuyamıyormuş. Siz de 
heyecanlı mısınız?
— Evet, heyecanım büyük. Yir­
mi yıl şahsen benim mücadelem 
vardı. Babaannem hep oğlunun 
mezarını ziyaret etmek isterdi. Mu- 
tahhara Hanım da kocasının başu- 
cunda dua etmek istiyor. Bende bir 
de hırs var. Biliyorum babam şimdi 
bir torbalık kemik yığını. Onun ta­
bii mezarı önemli değil. O zaten 
içimde. Fotoğraflarıyla konuşuyo­
rum. Bugün önemli olan, yapılan 
haksızlığın giderilmesidir. Bizim 
şahane bir aile kabristanımız var, 
Fatih külliyesinde. Ailemiz Gazi 
Osman Paşa ahvadından olduğu 
için, o mezara alabilirdik. Babaan­
nem, büyük dedemler hep beraber 
yatıyorlar.
“ Törene Demirel’in 
geleceğini 
sanıyorum. Ama 
nasıl gelecek? Hangi 
yüzle? D P ’nin 
devamıyım diyen bir 
partinin lideri 
bakalım bu devlet 
töreninde ne 
yapacak? Belki 
halkın arasında 
izlerler. Ama bir 
parti lideri olarak 
devlet töreninde 
protokolde yerini 
almalıdır. Ne var ki 
o kadar çok 
konuştuktan sonra 
kendinde protokolde 
bulunacak yer 
bırakmadı”
— Ya anneniz?
— O Feriköy’de annesinin yâ­
nında yatmak istedi.
— Bayrampaşa kavşağını siz mi 
istediniz?
— Hayır, yerler gösterdiler, biz 
üç aile orasını uygun bulduk. Te­
pelik bir yer, üstelik de Adnan 
Menderes Bulvarı üstünde.
— 17 Eylül, oldukça ilginç bir 
gün olacak. Cumhurbaşkanı Özal 
törene gelecek, yürüyecek.
— Evet, Sayın özal gelecek. 
Devlet töreni olacak.
— Muhalefet liderleri de gele­
cekler mi?
— Hiç haberim yok, hiç de umu­
rumda- değil.
— Ama Doğru Yol Partisi Ge­
nel Başkanı Demirel de muhalefet 
lideri?
— Gelip gelmemesi beni ilgilen­
dirmiyor. Umurumda değil.
— Âma babanız Demokrat Parti 
iktidarının Dışişleri bakanıyken öl­
dü. Demirel de DP’nin devamı
olan AP’nin ve DYP'niıı lideri.
— Hayır, DYP kesinlikle De­
mokrat Parti’nin devamı değil. 
Özür dilerim. Bir şeyin devamıyım 
demekle, devamı olunmaz.
— DYP’liler öyle diyorlar. İçle­
rinde eski Demokrallar'ı da barın­
dırıyorlar.
— Öyle diyebilirler.
— O zaman, o değil, bu değil, 
ANAP değil, peki kim eski De- 
mokratlar'ın devamı?
— Hiçbiri değil. Yalnız ANAP, 
Demokratlar’a sahip çıkıyor, dai­
ma bu konuya sahip çıktı. Vatan 
caddesi, kimin zamanında Mende­
res Caddesi oldu? Kimin zamanın­
da Ereğli Demir Çelik tesisleri, Fa­
tin Rüştü Zorlu ismini aldı? Baba­
mın bu tesisler için çalıştığı günle­
ri, Özal biliyordu, hakkıyla bu is­
mi verdi. İzmir’deki havaalanına 
da yine Özal hükümeti Menderes 
ismini verdi. Süleyman Bey, bir za­
manlar 350 milletvekili ile Meclis’te 
çoğunluktaydı. Tedbirler kanunu, 
yok o, yok bu dedi, hep bir şeyle­
rin arkasına saklandı. Öysa tedbir­
ler kanunu, MC döneminde kalk­
mıştı. Üstelik, o dönemde Hayret­
tin Erkmen de kabinedeydi, Dışiş­
leri bakanıydı. Süleyman Bey, baş­
bakan olarak bu kanunu geçirme­
ye muvaffak olamadı. Hayrettin 
Erkmen de o dönemde hüküm giy­
miş sonra affa uğramış kişiydi. 
Böyle bir bakanın olduğu kabine­
den kanun geçirilemez miydi? De­
mek ki Süleyman Bey yapmak is­
temedi. Ben aksine inanmam. Sa­
baha kadar Süleyman Bey şu var­
dı, bu vardı diye anlatsa, inan­
mam. Birtakım gerçeklerin arkası­
na saklandığını biliyorum şimdi. 
Demek ki, DP’nin devamıyım de­
mekle olunmaz, icraat lazım.
— Muhalefet liderlerinin törene 
gelmeleri halinde, izleyecekleri ta­
vır çok merak ediliyor. Özal, Cum­
hurbaşkanı olarak devlet törenin­
de en ön sırada olacak iken, baka­
lım liderler onunla nasıl birlikte bu­
lunacaklar?
— Doğrusu şimdi ben de çok 
merak ediyorum. Ülke menfaatle­
rinin söz konusu olduğu dönemde 
bile bir araya gelemeyenler, Çan­
kaya’ya çıkmayanlar, Cumhurbaş­
kanı var diye törene gelmezlerse, 
umurumda hiç değil. Zaten, gelir­
lerse de, kendi seçmenlerine siyasi 
yatırım yapmak için geleceklerdir. 
Yani tükürdüklerini yalayacaklar. 
Çünkü Cumhurbaşkanı cenazeler­
de meşru, Çankaya’da gayri meş­
ru demek olmaz. İnsan ya meşru- 
dur, ya değildir.
— Herkes DYP’lilerin törene 
tam kadro geleceklerini bekliyor.
— Tabii, törene Demirel’in ge­
leceğini sanıyorum. Ama nasıl ge­
lecek? Hangi yüzle? İnsan ağzın­
dan lafını çıkarırken, düşünmesi 
lazım. Öyle afrayla tafrayla konu­
şunca, insan böyle çıkmazlarda ka­
lır. DP’nin devamıyım diyen bir 
partinin lideri bakalım bu devlet 
töreninde ne yapacak? Evet, bu 
konu gerçekten çok önemli.
— Belki protokola girmezler, 
halkın arasından izlerler.
— Olabilir tabii. Ben vazifemi 
yaptım derler sonra da. Ama bir 
parti lideri olarak devlet töreninde 
yerini protokolda almalıdır. Ne var 
ki o kadar çok konuştuktan sonra 
kendinde protokolde bulunacak 
yer bırakmadı.
— Eşiniz Hilmi Özen son dö­
nemde ANAP milletvekili oldu. 
Özen ile ikinci evliliğinizi yeni yap­
tınız ve Özal eşinizin milletvekili ol­
masını istedi. Acaba evlendikten 
sonra mı ANAP’lı oldunuz?
— Hiç DYP’li olamadım ki. 
1983’den beri ANAP’a oyumu ver­
dim.
— DYP, AP’nin devamıyım di­
yor. Adalet Partisi’nin lideri de De- 
mirel’di. DYP’nin de, o. Siz, Ada­
let Partisi’nin içinde hızlı çalışan 
bir insandınız.
— Evet, AP’nin kayıtlı üyesiy­
dim. Şişli Kadınlar Kolu yönetim 
kurulu üyesiydim.
— AP’den kapatılır kapatılmaz 
mı soğudunuz? Ve hemen ANAP’ı 
seçtiniz? Oysa, Demokrat Parti’nin 
ve Adalet Partisi’nin devamı ola­
rak arada Büyük Türkiye Partisi 
kurulmuştu.
— Büyük Türkiye Partisi’ne de 
girmedim, DYP’ye de. Bu insanla­
rın elinde bu tür partilerin olama­
yacağını anladım.
— İşin başında, henüz Adalet 
Partisi’nin sıcaklığı varken, nasıl 
olamayacağını anladınız?
— Politikacı aileden, babadan, 
kocadan herhalde. Ben önemli rol­
ler oynayabilecek partiyi tutarım.
— Mezar konusunun ve kocanı­
zın milletvekili yapılışının ANAP’lı 
olmanızda rol oynadığını sanmış­
tım oysa.
— Yok, ilgisi yok. En başından 
tercihimi yaptım. ANAP’ın tüzü­
ğünü beğendim.
— İş tüzükle bitmiyor ki, De­
mokrat Sol Parti’nin tüzüğü de çok 
güzel.
— Evet, güzel olabilir de, Ece- 
vit’in liderliğini denedik biz. Ba­
bam yaşasaydı bu ekonomiyi savu­
nurdu. O hem ekonomist, hem hu­
kukçu, hem diplomattı. Böyle bir 
evde büyüdüm. Ekonomi bilgime 
göre, Özal’ın politikası Türkiye’­
yi kalkındıracak. 1993-1994’e ka­
dar sıkıntı sürecek, sabırlı olalım.
“ Ailemizden 
babamın mezarını 
şimdiye kadar kimse 
ziyaret etmedi. 
Babaannem 1977 
yılında ölünceye 
kadar mezara gitme 
izni yoktu. Sonradan 
izin çıktı, ben de o 
zaman kabul 
etmedim. Hiç 
gitmedim. Bu mezar 
ziyaretinin politik 
gösteri olduğunu 
düşündüğüm için, 
babamın bu yolla 
kullanılmasını 
istemiyordum”
— Cenaze töreni ile ANAP’a bir 
yönden hizmet etmiş olacağınızı 
düşünüyor musunuz? Bu törenle 
ANAP’ın puan toplayacağını 
umuyorsunuz herhalde. Ve böyle­
ce, politik bir yatırım da yapmış ol­
muyor musunuz?
— Evet, keşke hizmetim bu yolla 
olsa.
— Eski Demokratların bazısı, 
bu törene karşılar. ANAP’ın oy 
için devlet töreni yaptığını ileri sü­
rüyorlar.
— Bence onların beyni yıkan­
mış. Yaşlı Demokratlar tabii, bu­
nu Süleyman Bey’in değil de Özal’- 
ın yapmasından ötürü kıskanıyor­
lar. Öna nasip olmadığı için, şim­
di kıskançlık var. Kim becerip or­
taya koyduysa, yapmalıydı. Kaldı 
ki, babam yaşasaydı ANAP’a hiz­
met ederdi.
— Ben şu anda sizin yerinize 
kendimi koyuyorum ve böyle bir 
durumda babamın 30 yıllık meza­
rını politikacıların doğrultusunda 
bozarmıydım diye kendi kendime 
soruyorum.
— Ben bu nakilleri tam olarak 
siyasi istismar konusu gibi görmü­
yorum. Çok gecikmiş nakildir bun­
lar. Oğlum bugün 29 yaşında ve 
dedesini hiç görmedi. Daha da ge­
cikirsek, bu insanları tanıyan kal­
mayacak. Oysa törenle tanıyacak­
lar.
— Giderek iyice politikaya ısın­
mış bir haliniz var.
— Oyumu verip kenara çekile­
yim demenin yeterli olmadığını an­
ladım. 1985’de bu nakillerin lafı 
edildi yine. Resmi tören olsun de­
nilmişti. Demirel’in, Cindoruk’utı 
fıştıklamasıyla, hayır efendim res­
mi değil devlet töreni olsun dedi­
ler, direttiler. Sırf, bu olay, Özal’a 
nasip olmasın diye böyle direndi­
ler. Aslında, başbakan ile iki ba­
kana devlet töreni olmaz. Bunlar 
devlet başkanı olmadıkları halde, 
devlet töreni ile nakledilecekler. 
Demirel ile Cindoruk, sırf özal ya­
panlasın diye pürüz çıkardılar, so­
nuç bize yaradı işte. Demirel de şa­
şırdı simdi. Herkes şaşırdı.
— İnönü de gelecek olursa, ba­
basından ötürü bir tavır alacak mı­
sınız?
— Cenaze töreninde kavga, ta­
vır olmaz. Arzu eden gelir.
— Aileler olarak onları istiyor 
musunuz?
—Bence gelmeleri hiç önemli de­
ğil. Yeter ki iade-i itibarla, anıt me­
zarımız olsun.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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